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iABSTRAK
Penelitian ini berjudul“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi
No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT Tentang Sengketa Aqad Murabahah Menurut Fiqh
Muamalah.”Dalam putusan hakim pengadilan agama Bukittinggi menyatakan bahwa
perjanjian aqad murabahah yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank syari’ah batal
demi hukum dengan pertimbangan  berdasarkan fatwa tentang murabahah harus adanya
wujud barang yang diperjualbelikan. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa aqad
murabahah harus disesuaikan dengan ketentuan dalam fiqh muamalah. Karena perbankan
syari’ah yang menggunakan prinsip-prinsip syari’ah harus disesuaikan dengan konsep
muamalah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni suatu kajian yang
menggunakan literatur kepustakaan. Sumber data yang gunakan adalah bahan hukum primer
berupa salinan putusan hakim pengadilan agama bukittinggi No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT
dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan dalam
penelitian ini. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan metode content
analisis.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan sengketa aqad
murabahah yang terjadi dalam putusan No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT, untuk mengetahui dan
menjelaskan putusan pengadilan agama Bukittinggi tentang sengketa aqa murabahah dalam
putusan No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT dan untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqh
muamalah tentang sengketa aqad murabahah dalam putusan No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT.
Dengan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian aqad murabahah yang
dilakukan nasabah dengan pihak bank syari’ah Bukittinggi menyimpang dari ketentuan yang
berlaku dan melalui Pengadilan  Agama Bukittinggi, oleh hakim pengadilan memutuskan
bahwa perjanjian yang dilakukan batal demi hukum dan berdasarkan tinjauan fiqh muamalah
putusan yang diputuskan oleh hakim pengadilan agama telah sesuai dengan kaidah-kaidah
yang berlaku dalam muamalah.
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